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EL FENOMEN PARROQUIAL EN LA SOCIETAT DEL VALLES 
ORlENTAL A L'ALTA EDAT MZTJANA (SS. XI 1 X11) 
Quan I'any 985 Al-Mansur va assolar la ciutat de Barcelona i les seves rodalies, 
no només comencava una nova etapa en la histbria política de Catalunya, sinó que 
s'obria la porta a uns canvis més profunds, estructutals si es vol. La societat catalana 
anava a patir un petíode de convulsió i confusió. preambul &una nova forma 
d'otganinació social. 
En tombar el mil.lenati la societat catalana afrontava el tepte de superar un 
petíode de pregona agitació. La desfeta comtal, incapas de donar coherencia a una 
societat que perdia la fe en les institucions oficials, oferia I'oportunitat a les noves 
fotces socials, ansioses d'ascendre i usurpar el poder, el poder de manar als homes, 
que era propi del comte. 
Es aleshores quan algunes institucions que han arribar fins a I'actualitat, 
comencen a entteiíuir. La parroquia, per al cas del Valles Oriental. podtia ser-ne un 
exemple. 
Cal, pek, fer una precisió. Els estudis sobre altres comarques ens mostren com la 
parroquia va aparéixer amb antetioritat. La seva insrauració es relaciona amb 
I'empresa repobladora i amb la represa del poder comtal, sota la protecció imperial 
carolíngia.' 
El Valles Oriental, en canvi, gaudeix d'un total aillament en la vida política 
local, merck a uns antics privilegis imperials, les franqueses (ufranchitiasn), conce- 
dides per I'emperador Carlemany i després confirmades per Catles el Calb I'any 
844.' Aquests privilegis van permetre als habitants del Valles gaudir d'una autono- 
mia impensable en altres citcumstancies, de la qual n'és una mostra eloqüent la 
1. Vegeu ARADAL. R. EIrpmnr ronrrr raralan*, Barcelona. 1958. pp. 249-270. 
2. Vegeu ABADAL. R. El, Diplonrr raro/ivgi, rgir Cal<rlunya vol. 11 apendix no. 5 1844) pags. 
422-425, Barcelona. 1926-1950. 
comunitat camperola, la uilla.' Precisament en contraposició a aquesta apareix la 
aparroquian, com la institució que sotmet a control religiós, administratiu i, en 
darrer terme, econbmic als habitants de les antigua uillac." 
Cktianisme cspontani 
De cota manera, afirmar que la parroquia és una novetat del segle xi ' no suposa 
dir que fa sociecat vallesana va adoptar el cristianisme en dates tan tardanes. Encara 
aue sinui difícil establir la data exacta de la seva cristianirzacid. el Vallés era una Area . - 
plenament cristianitzada en el segie X. L'existencia d'esgiésies pot remetce's fins i tot 
a a b a n ~ . ~  Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera ja existien a la segona meitat del 
segle M.' Tenim consthcia de la presencia d'altres esgiésies a la mateixa &poca.8 En 
el segle x augmenta el coneixement que tenim sobre L'existencia d'altres temples. En 
conseqiiencia, cal pensar que el grau de cristianització que tenia la zona en albirar el 
sede X era foqa elevar. 
Els inicis de la cristianització són difícils d'establit, perb tot fa pensar que es 
puguin situar en epoques Uunyanes. El Vallb Oriental havia estat Uoc de pas (la 
xanta vihia romana a aquesta zona era densa i fins i tot t'atravessava un deis ekos 
rnés imponants de t'lmperi: la via Dominitia), molt propera a una colonia romana 
(Barcino), arnb centres termals imponants (Caldes de Montbui i la Garriga) i 
abundosament poblada de « f ~ n d i » . ~  Tot aiuo feia molt mes facil la difusió del 
cristianisme, el qual va tenir una penetracid més ripida a les hees mes profunda- 
ment romanitzades. No és per tant agosatat pensar, com fa algun estudiós,'O que eis 
3. En contraporició a I'opinió de P. BoNNAsSlE (Catatuvyu mil ilanyr ennrd vol. 1 phgr. 126-1 39, 
Barcelona. 1979). que crcu en una col.labocaci6 intensa entre la població i el poder públic. Hom 
constata, alrnenys pr al VaUb Oriental, un diaanciament notable de la població Uiure respecte del 
poder comtal; fim i tot hom por adonar-se del paper actiu del mmte en el proces de feudalinació de la 
comarca. Vepu: Vir~ct~És, J. h tmnririó al Fe~duliirnu. Un cm arginal: rl VuI121 Onrrtril k .  930-c. 
ID901  Esrudis de Gienollen i del Valles Oriental (Granoiierr) n.O 2 (1988) p9 58-65. 
4. Cal observar que la parroquia no va ser I'únic elementd'~quad1amentde"fapob1aci vegeu el 
meu trebaii, supra nota 3. i I'obra de FOSSIER. R. Histwin del rumpe~inudo en J Orcidsna Medirval 
Barcelona. 1985, p9n. 126. 
5 .  Vcgeu I'ipendix n." l al IV. 
6. Un esrudi dctallat de les primeres refertncies documentais de les esgl6sies vallesanes el fa 
V A m  i RIMBLES, R. *El repoblament del Valles durmt la ceconquerta* Anahona (SabadeU) núm. 1 
(1976) pigr. 7-24. 
7. ABADAL, R opta cit. vol. 11 Apendix XXV (862). p9g. 353. 
8. *cellum s. E~lulir rt r. C ~ r i i r  (Tapioles), *donun s. Gaelii e: J. Muvtini ... in riuo Teneri.: 
FLOREZ, E.  EIpalrl Sugrudu ... vol. XXlX A@dix XIII (878) p9g~. 458-460. Madrid-Val8nria. 1759- 
67 
Es coneix, pr una inxripció epigrafrca que Vilamajar tenia una esglCsia I'any 872: COMES, P. 
. .  ~ ~~ . ~ ~~~ ., -~ .. . .
10. Vegeu, per eremple, PEGY. J. San, Cvgrrr del Vnllir. Su de~cripcidn y rur jlrinrn, inue>tigacio- 
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inicis de la cristianització fossin molt antics al Vallks. També, la importancia del 
poblament visigot a la comarca, demostrada per les trobdes i per I'existkncia de 
dues dikesis godes (Barcino i Egara), només faria que confirmar I'antiga tradició 
cristiana de la comarca." 
En tot cas, sembla segur que en el segle x, malgrat les vicissituds de la histbria, el 
cristianisme juga un paper cabdal a la societat vallesana, en la qual cada població 
tenia la seva església i el seu prevere. Ho demostren els casos de Palau (*Palaciolo» 
I'any 943 i 946.'' Dues donacions de terres confronten amb terres de udomum s. 
lulanin, l'esgiésia titular de la uilla. També l'any 945 una terradonada a Sant Cugat 
afronta uin tema de Plarios sacern, a uterminio de Villa Ariuvon (Vddario, Grano- 
Ilers)." 
El cristianisme d'aleshores era de caire gairebé espontani, mogut per la iniciativa 
local, més que per I'empresa jerkrquica." En el decurs del segle x, el Vallb estava 
plenament cristianitzat, revestir d'esglésies, pero aquestes es movien en una brbita 
autbnoma des del punt de vista del sotmetiment a la jerarquia, qui sap si també 
dogmaticamenr. En un món en el qual la incomunicació entre les parts de I'univers 
catblic difíciiment podia ser combatuda per empreses tan grandioses com I'imperi 
carolingi, I'autonomia de les esgiésies del Vdés  no tenia res d'excepcional. La xva 
vida independent pot ser comparable a la que gaudien les comunitats camperoles en 
relació al  poder comtal a la mareixa epoca i a la mateixa atea geografica." Precisa- 
ment d a  on el poder comtal no tenia excesiva autoritat mancava una xarxa 
parroquia1 densa, només amb algunes excepcions que coincideixen amb Arees de 
control d'alguna institució eclesibtica. La coincidencia d'una organització eclesik- 
rica autbnoma amb una zona d'immunitat política, com era el Vallés Oriental és 
especialment destacable pel fet que, a Catalunya, la creació de la xarxa parroquial va 
ésser promoguda principalment per I'autoritat pública laica, la qual cosa explicaria 
la minsa aparició de parrhuies al Vdés  Oriental en el xgle X. L'excepció més 
remarcable 6s la parroquia de Parets, fundada I'any 904 pel bisbe de Barcelona a una 
zona d'influkncia del bisbat, queja ve establerta a una capitular de I'any 878.16 Dos 
casos semblann són les parróquies consagrades l'any 932, gairebé simuitaniament, 
per iniciativa de I'abadessa Emma, priora del monestir de Sant Joan de les Abades- 
m$ Barcelona, 1931 i tamtd VINYALS, F. Pmlinindrr dr In Hirioriu dr Sanrn PIIpirvr i Sanrigd Sra. 
Perpetua, 1978. 
11. Vegeu VINYALS. F. opur rir. i E~TUADA. J *Sepultura virigdtiquer a Granoliersn Vi1lli1 
(Granollen), núm. 1698, 17 &octubre de 1970. 
12. Rtus r SERRA, J. CarwlaRo de S#nr Cwgur Barcelona 1946 (en endavant CSC) vol. 1 núm. 2 1, 
pag. 22 i CSC vol. 1 núm. 23 pigr. 2í-26. 
13. CSC vol. 1 núm. 24. pag. 24. 
14. Vegeu BONNASSIE. P. i GUICHARD, P. cammunnutés rurales en Cacalonge et danr le 
payr valencien (IX s. s u  milieu du s. XV)* dintce de Cmnunauril villupoirrr en &m@ OEcidrrrule 
Flurun núm. 4 (1982), p8gr. 79-11>, 
15. Vegcu rupra nota 3. 
16. A.D.B. Reg. Docal. vol VI1 fol. 11 (904) i FLOREZ. E. qpw rir. Ap. d ~ .  núm. XIII. 
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ses, que akshores cercava expandir la seva influencia del nou monestir recent fundat, 
per la zona septentrional del Vallés Oriental." Tant els dos darren com el primer, 
són els fets que per la seva exce~ionalitat, indiquen fins a quin punt el fenbrnen 
parroquial és di& a I'área geogrifica que ens ocupa, en el segle x . ' ~  
En el Valles Oriental la parroquia apareix com una realitat ampliament difosa 
quan es manifesta un interbs especial per part de 1'Església secular barcelonina per 
normalitzar la vida eclesiistica rural, tot coincidint amb un moviment general a tot 
el rnón cristia de regeneració i de refor~ament del model edesiistic secular enfront 
del model monktic anterior.I9 Aleshores s'incorporari definitivament I'Església 
rural a la disciplina jerirquica. Pero el renaixement del paper de I'Església secular 
coincidiri arnb I'eclosió del moviment feudal.20 Aleshores la parroquia esdevindrh 
un font d'ingresm que interessari tant als laics com als eclesiktics. De fet la 
privatiuació d'esglésies en mans laiques ja havia estat un problema forca seriós a 
I'bpoca carolíngia." El domini de les parrkuies sera una altra forma de controlar els 
beneficis de la terra. en una societat que s'esti tornant més opressiva. 
El pas de la villa a la parrbquia es realitza al Vallés Oriental a partir del segon 
quart del segle Xt. Aleshores la documentació deixa d'usar el terme nuillan i usa el de 
parroquia per a referir-se a les comunitats de poblament: 
«...in parrochia de Tapio1 as... r " 
En altres casos el mot parroquia és acompanyat arnb el nom del sant patronímic 
de I'antiga nvillan: 
17. UOINA, F. EIAIEhivorondaIdr Bor<~Ionae~< IOIII .  ixi x Errudiom'rirodrr~<~fo~do~docs. núm. 
102 i 103. pags. 247-254, Barcelona 1951. 
18. Probablement també fossin parc6quier. en el regle x. Sant Pere de Vilamajor (Mundó opina 
que el polípric d'aquesta població. creat en el segle XI, feia referencia als béns de la consagració de la 
parr&quia. entorn del 955: MUNDO. M. uDomsnis and rights ... * Spmlum vol. XXlX pags. 238-257, 
Abril. 1974). Sant Fost de Campsenalles i Vilardell (UDINA. F. opur <ir. núm. 182, pags. 359-361. Ho 
era amb seguretat La Garriga (A.C.B. Lib. Anr. vol. IV fol. 18 doc. 56 (966)). 
19. Vegeu sobre el mateix GARCIA DECORTAZAR. J.A. Eldominio del monasreno dr san Millan dr 
In Cogollu (s. x n s. xrii) Salamanca. 1969 pp. 178-179. També rracra el rema G. DUBY: <La Iglesia se 
apoyó nuevamente en la institución sacetdotalx p. 272 a Lm rrrr órdenes o lo imaginario rn rljrudalirr,to. 
Duby destaca el p a p r  de Gregori VII. Papa de la reforma. que a la vegada va fomentar I'expulsió dels 
cantagis feudalr dintre de I'hglésia. 
20. Els esrudir regionalr a Franca (ZADORA-RIO. E *Conrtruction de chateaux er fondation de 
paroirser en Anjou aux XI-xii sr." a Afchéologir Midiivalr 1979. t. 9) i a Italia (VIOLANTE. C *Le 
strurrure otganirzativa della cura d'anime nella campagne dell'ltilia cenrrmetrenrrionale. sr. V-Xx a 
Setrimanr di  Srxdio de Spolrrto 1982 pig. 963-1 159) d e m ~ t r e n  com frequentment la parr6quia va 
arsociada i de+ del proces de feudalització. 
2 l .  Vegeu a I'edició de I'any 1982 de la Settimane.. de Splerro. dedicada a Cri~riunizzuzionr d 
organirrnrionr rrrlrriufriru delle rdmpulnr nr/l'#lro x!cdiori,o: rrpvnrio~e r nrirunzr. el treball de 
FOURNIER. G. *La mrisc en place du cadre patoirsial er I'évolution du puplement* p&. 495-535, 
Spolerto. 
22. CSC vol. 11 núm. 710 (108) .  pigs. 373-374. 
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uin termino parrochia sancti vicenti de M~iiedow?~ 
El fenbmen dels hagiotofinims ha estat estudiar en el cas france~.~'Sha demos- 
trat que la seva aparició acompanya la de les parrbquies. 
Les noves parrbquies tenen, doncs, una funció de referencia geografica a la 
documentacio seweixen per assenyalar un terme territorial, uns límits que en 
alguns casos coincidien amb antigues nuillaen; com 6s el cas de 1'Atmetila." En 
altres casos la parroquia incloia varies ~uillaeip dintre dels seus Iímits, com passa a 
Parets. Quan es produia aquesta circumstincia, la parroquia centraiitzava la vida 
religiosa en una de les antigues uvillaew; tot i que les altres comptaven amb la seva 
prbpia església, corn es constata en I'exemple de Parets: 
«...er ipsas villas supranominatas cum illorum basilicas ve1 terminas illwum debe- 
bant venirc ad ipsa ecclesia sancti stephani ... n 26 
En qiiestió d'anys es generalitza la definició de la institució parroquial, com es 
pot constatar en I'apendix 1. Perb els canvis no només afectaran a la toponímia sinó 
que també suposaran una profunda transformació en el paisatge pobiacional, amb 
I'aparició del poble concentrar formar per una massa compacta d'edificis. 
La sagrera 
Paral.lelament a la fundació de les parrbquies s'instaura una nova entitat de 
cabdal importancia en el desenvolupament económic, social i paisatgística de la 
comarca: la sagrera. A partir de la terra sagrada dels cementiris es va desenvolupar el 
costum de considerar la terra circundant a i'església com terra d'asil, de protecció 
sagrada." Els termes cementiri i sagrera en alguns casos s'utilitzaran corn a sinb- 
nims, com en el cas de Malayanes. El senyor eminent, Ramon Sunifred, dona l'any 
1080 urrigintapassosper cimiterioip, a I'església de Santa Maria, especificant que alla 
podia acudir qui volgués: «ibi habitent et saivent ipsis qui illi colligcn voluerintw; per 
tant els dóna com a sagreraJ8 De fet el cementiti pattoquial neix amb la ptópia 
parroquia, no és gaire anterior a ella. El monopli deis morts esdevenia així una altra 
forma de controlar ia pohlació, quan anteriorment el culte ab avantpassats servia per 
reforgar els iiigams familiars; amb el cementiri parroquial aquest culte será notma- 
litzat per l'església.* 
23. CSC vol. 11 nulm. 649 (1066). phgs. 315-316. 
24. LE ROY LAOURIE, E. i ZYSBERG, A. "Geographie des hagiotoponymes en Francen Asnnlrr 
E.S.C. núm. 6, pigs. 1304-1335 nov-dec. 1983 i FOURNIER, G. opvr rir. phg. 506. 
21. UDINA, F. Archisn Condnl ... núm. 103 (932) pagr. 251-254. 
26. A.D.B. Reg, Dotal, vol. VI1 fol. 11 (9041. 
27. Sobre el mateix vegeu i'esrudi de KENNELLY. K. <Sobre la Paz de Dios y la Sagrera en el 
condado de Barcelona (1030-1130)~ Auzovio de Ertudior Medirvnlrr núm. 5, p i e .  107-136, 1968 i 
BONNASSIE. P. Carnlvnya mil anyj ennrn vol. 2, pbgs. 110-1 16. 
28. Lib. Ant. vol. IV fol. 72 n.* 202. 
29. La Sagrera teina una funció funeraria (rirniterio) que va esdevenir ltoc ragrat renr cap úr 
erpecific. Pero la swa funció com a cementiri va aparéixer amb ella mateixa, al xglc xi: -Encara que 
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1 
Palau de Reqamans Roba& eitensá da k 
barn de  \a Saqrera Sagrerc (Pabu soLitA) m idova fapw 
- dntcg* @pana 
I 1. de. 
Els concilis de Pau i Treva, molr imporrann en els seus origens a Catalunya," - 
van institucionalirar la sagrera com a wna de protecció davant els assalrs feudals. 
L'assamblea de Vic (1033) va esrablir que cada església consagrada estigués rodeja- 
da per una zona immune a les malifetes feudals protegida pel millar instrument 
dissuasiu: el seu carkter sagrat. Aquesta zona estava normalment limitada pet un 
radi de trenta passes. 
ret concedeo ud sanctc Maria de Malanyanes cirra ipsu ecclesiapassoj 
htgintui )' 
Efectivament la sagrera va ser Uoc de recer davant la irrefrenable pressió i els 
abusos incontrolables dels nous senyon, ansiosos de riqueses. Els pagew van acudir 
a la protecció eclesibtica davant aquesn atan contra la seva iíibenat. 
En conseqiiencia, rapidament les sagreres van acabar per omplir-se de pobladon, 
creant una massa densa d'edificis que obligava a fer carrers interiors, com a Lli- 
~ a :  
rcum ipsm casas ... cr quomodo afrontar in pmticum ercIesie @dicte 
sirir in ipsa Irrata qui rransit per ipsa sanaria ...S 3' 
La sagrera va esdevenir un element cabdal en I'evolució paisagística i habitacio- 
nal de la comarca. L'aglomeració entorn de les esglésies va crear la imatge del poble 
concentrar, que ha persistir fins a I'acrualitat, enfront de I'habitat dispers, tradicio- 
nals fins a aleshores. En el present, encara en algun poble de la comarca queden restes 
toponímin o urbanístia del primitiu nucli originar entorn de I'església. Encara que 
els edificis de les esglésies. en la majoria dels casos s6n d'origen romanic. són per tant 
posterion a t'aparició del f m m e n  parroquial i de les sagreres, en les mes de 
consagració dels nous edificis es repetia la distribució espaial anterior, que incloia la 
sagrera (les trenca passes), probablemcnt en el maccix Uoc que estava situar I'ante- 
rior edifici, envoltat dels ediculs de la Sagrera. Aixi ens ha arribar la forma urbana de 
p~ 
pugui scmblar estrany, a mig segle XI, no r'haviz generalirzar l'entemament dels motn familinn alr 
cemenriris parquials, tot i hrer joplenamnit cristiana La majorpan de la població*. RIU, M. uns 
corc- funeraria de PEdat Miriana i cacalunvi* DKrurr & I'h* & recrhó a I'Acildimia &%oSeI 
Llrm,. Barcelona. 1983. Per r&r tamM la parrbquia ccnualinava cL morts, trencant. d'aquesta 
manera un Uigam familiar p L  avantpsrrats. A una condusió vmblant arriba FOUWIER. G. opur cit. 
pag. 506. En el cas fcanchr el cortum es temer a I'hpoca carolingia (s. IX), donat que és en aqust wglc 
quan es generalitzcn ambducr inrtitucions, el cementiri i la parrbquia. Sobre el caracrer enquadrsdor 
del cementiri veieu FOSSIER, R. opw cit. pAg. 126. 
30. JUNYENT. E. h PSY i T w a  Barcelona. 1975 i GONZALO I BOU, G. La Pan i Tre~il a 
Cltaluny#. Ongcn de lrr Cortr ratdaner Barcelona. 1986. 
31. A.C.B. Lib. Anr. vol. IV fol. 72 d. 202 (1080). 
32. A.C.B. Lib. Anr. vol. 1 fol. 206 doc. 558 (1098). BoNNASSIE, P. C I ~ I ~ Z ~ Y D ~ I ~  m i l a " y r n m a  ... 
pag. 110-1 16 cita un altte exempk a Santa Perpetua. 
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la parrbquia primitiva. Si més no en tots els pobles, en la majoria dek quals és difícil 
establir fins a quin punt I'evolució posterior ha variar el tracat urbá, almenys en 
alguns casos concrers és possible determinar-la. 
Com, per exemple, a Montornés, on es conserva un carrer de la Sagrera (grafic 
11). el qual delimita una iiia de cases que inicialment degué formar part de la sagrera 
de I'església de Sant Sadurní de Palau Dalmania.)' La forma irregular i circular del 
carrer no deixa Uoc a dubtes sobre el x u  remot origen. 
També tenim un cas identic a LIisa d'Amunt (grific 1). on ha quedat el nom de 
la Sagrera per al barri que envolta I'església, el qual fins i tot arriba a tenir carrers 
interiors (un d'eiis amb el nom de la Sagrera), tortuosos i irregulars. 
Una altra mostra ens l'ofereix un barri de Palau de Plegamans, el qual rep, 
també, el nom de la Sagcera i té I'aspecte concentrar i comprimit que hom pot 
imaginar en un Lloc densament edificar i de dimensions redurdes. A Palau, el nom de 
la Sagrera ha servit per identificar I'antiga parrbquia de PalausoIit?i (rPalatio 
Salarhanir) una vegada aquesta queda absorbida per Plegamans." 
Un cas semblant 6s el de Santa Eulalia de Ronsana. En aquesta vila rep el nom de 
la Sagrera un amplíssim barri, extensió de la seva h a  originaria. El barri rep aquest 
nom per distingir-lo de la resta de la població, la qual ha crescut entorn de la carrete- 
ra. 
El que trobem a Sta. Eulalia i a Palau ens demostra com la sagrera ha arrelat en 
la tradició popular, desproverda ja dels atributs que la definien en un principi, fins al 
punt de distinguir extenses zones del municipi. 
En altres poblacions es pot deduir la configuració de l'antiga sagrera a través de 
la propia documentació, com és el cas de Llica &Avall. Ens ha arribat a través d'un 
document la configuració de I'antic nucli vilati. Es tracta d'un testament del senyor 
eminent de la parrbquia, Albert Bernard, el qual feu el seu testament I'any 
1099: 
re, concedo uxor mea emengardis ... meos sumarios quod ego babeo ad 
iamdictam (eclesia) sancri cristophori de licano ipsos (ubi)ego (babeo) 
meum uinum curn alio sacrario quod guaribel (habe:) e: alium sacra- 
rium que emi srephanus simul curn ipsos ubi fui: faórica curn ipsas 
casas ubi abitar stephanus de ipsa uia in a walle qui transir super 
iamdictam ecclesia e: quomodo afronta: in porricum eccleh *dicte 
siue in ipsa strara qui transit per ipsa sacraria cum omnibus ingressi- 
bus er exiribus ewum.r )' 
3 La vila Jr Monromir rrp el nom del Iloi ~ i n  hg tiavid cl .artrll quc CI domina i Je la iamilid 
feudal que hi rcridii La Ji~umentaciu dcl rcglr XII encara J i r r inpi~  rnrrr la ida. que iibsa cl nom JI 
Palsu Dalmanla. 8 rl <irrrll de Moncurncr. Mis rndavant el iioni Jc la familia IcuJal 1 del iastrll acaba 
p r  anomcnar rambe la poblacio 
34 L'evolucio toponimica va wr molt rembtanr a la del cas de Montomés, vegeu supca nora 
2 2 3, .  
35. A.C.B. Lib. Ant. vol I fol. 206 doc. 558 (1098) 
El capbreu de M ~ i i e t , ~  datat per Keneiiy I'any 1144. també ens parla de la 
sagrera. Potser no tant grbficament, perb amb més profunditar. En eii es constata la 
funció social i económica dels edificis de la sagrera. Els més destacats posseidors 
d'edificacions en el seu interior eren els prohoms del poble: el cape& (Eerengariur 
prerbittr), un jutge (Iudrw de PaLatio), i el barlle episcopal (hngar iur  de Bannelo. 
ca... baiulur epircopi). Naturalment també en detentaven pagesos. Tots eiis pagaven 
els censos al seu senyor el bisbe. No obstant, la quantitat pagada no era tan elevada 
com la que iiiuraven els pagesos de masos. 
D'aiuo deduim que la sagrera encara era una zona de protecció, és a dir en certa 
manera eximida de la pressió fiscal dels senyors. Una brea privilegiada, desitjada fins 
i tot per les persones més eminenn del poble. 
També, veiem com molts personatges que paguen per un sagrer tenen terres de 
mas o alodials, la qual cosa ens condueix a la condusió que els edificis de sagrera no 
eren per als pagesos Iloc de residencia normalment, sinó cellers, on guardaven la 
coiiita i fins i tot els podia servir d'habitatge complementari del que renien a l'alou o 
al mas. 
La r a r a  com a font de riqueres 
Malgrat el seu origen com a zona d'asii, la sagtera va acabar esdevenint un 
instrument més de benefici economic. L'any 1104," a l'acta de la consagració de 
t'esgiésia de Corró d'Amunt s'especifiquen els censos que havien de pagar els 
posseidon dels habitatges de la uramariaw parroquial: 
rS+um Berengarii Alaman qui cenrauit domor quar babebat inprer- 
cripta ramaria libram unam ccre eidem ecclerie S+um Bernanii Adal- 
bcrti qui similiter eidcm ccicrie cenrauit ruar domor quar in iam dicta 
racraria libram unan cpa S+um Pctri Alberti qui eidcm ecclesie 
cenrauit cumfiatibur ruir domibur q*od babcbat i n f i  sumaria rupra- 
dicte libram unam cm..., 
En total són set caps de familia (nAlberti Anluiuiriw indou les ncognatarrua~r), 
que posseeixen una quantitat més elevada d'edificacions, ja que tots tenen varios 
sagrers (rdonibusr, rdomorrf; en total hom paga ser iiiures de cera anyals per a 
I'esgiésia. Quantitat aquesta no molt onerosa que esdevindria més elevada amb el 
temps. 
36. A.C.H. Lih Anr. vol IV fol. 191 dur. 461 Aqurrr dcxurnrnr I'hc rrcballar r -Cornenrari del 
capbreu Jr MoUer de I'any 11-14" diniir de Mollr: del Vallir. Norri hrrrdnqun (Mollcr) nuni 1 (19871 
pAgs. 19-24. 
37. A.D.B. Reg. Dotal. vol. VI1 fol. 224 (1104). 
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Ja conekem el cas de la segrera de M~lie t . )~  En el capbreu, s'especifiquen els 
censos que rep la dikesi a Mollet, entre eUs els de la sagrera. Són en total quinze 
propietaris diferents, entre els quals hi ha el mateix batUe del bisbe (~Bemardus de 
Banneloca bailus epucopin); entre tots els censos la dikesi recoUia anualment quinze 
pareUs de capons («et sic sunt paria XV de capones*). 
En aquests dos casos esmentats és el bisbat qui gaudeix dels beneficis de la 
sagrera. Perb també n'hi havia forces que eren explotades per laics. 
Com hem vist, la sagrera estava dividida en sagrers, ediculs que a la documenta- 
ció apareixen anomenats individualment com nsacrariumn o usacrario*, mentre que 
el recinte rebia el nom de «sacratia». Precisament aquestes petites construccions van 
acabar esdevenint objecte de transacció enue privats, enue aquells que havien acudit a 
la recerca d'asil, o per propia alienació de la catedral. Com diu KenneUy, ala 
necesidad de asegurar propiedades a las familias numerosas, el resurgimiento de la 
vida económica y el interés, un tanto mundano, de la canongía de la catedral en 
promover su desarrollo», van fer que les sagreres esdevinguessin «unidades de 
propiedade~n.~~ En varis documents es constata com les sagreres es venen i es 
permuten, com en el cas del nsacrarium* (sagrer) ucum suo curtik ad ecclesiam sancta 
Margarita ad  i p ~ a  boadan, que l'abat Andreu de Sant Cugat ven a Bernat Ramon i a 
la seva esposa, l'any 1071.@ Quatre anys més tard, dos particulars es traspasen 
viries possessions i wipso sacrario* a la parrbquia de Santa Maria de Cardedeu." La 
llista és més Uarga, peque les sagreres es van convertint en un dels béns més alienats a 
I'época que tractem. 
Perb les sagreres no van ser I'únic objecte de la cobdicia de I'epoca, sinó que 
també ho foren les esglésies i les parrbquies. 
El fenomen parroquial al Vd& Oriental aparek a partir de 1025, pero en un 
moment de molta inestabilitat com era I'epoca que va veure la seva edosió, I'interés 
episcopal per instituir parrbquies no era tan fort ni tarnpoc les circumstancies tan 
propicies, com per fer que el fet parroquial no es veiés desnaturalitzat. 
Per altra banda la tradició permetia que personatges laics poguessin patrocinar 
esglésies. De fet quelcom semblant foren les primeres fundacions parroquials, de les 
quals hem parlat anteriorment. 
Aquestes esglésies nprivades* eren fundades per un senyor, el qual era el seu 
patrocinador, i eren anomenades acaprllaniasa." 
38. Veaeu suma nota 36. 
Així doncs, en el s. XI, en un moment en qué tot es considerava susceptible 
d'apropiació, la privatització va abastar també a I'església. Les parrbquies que 
havien enquadrat a les antigua i independents esglésies vilatanes dintre de la xama 
administrativa de I'església foren absorbides per I'ambició i la set de beneficis 
econbmics deis laics. Les patrbquies van esdevenir gairebé recent fundades (qui sap 
si ho foren amb aquesta idea) en font de beneficis. Van ser, doncs, els abano 
esmentats patrocinadors laics els que van usurpar I'autoritat sobre les parrbquies, 
fins al punt de considerar-les de prbpia pos~essió."~ A aquest context de relaxament 
de I'autoritat religiosa sobre les circumscripcions basiques de I'Església va afegir-se 
la feudalització de la catedra episcopal. 
Aiií a finals del s. xi, al V&s Oriental, hi havia una certa diversificació pel que 
fa al senyor de les diferents parrbquies. Diversitat no exempta de confusió que és 
facilment explicable en el context histbric en el que ens situem. 
El bisbe controlava les seves parrbquies a partir d'ardiaconats. Coneixem que en 
s. XI li perranyien al Vallés Oriental (suposem que entre d'altres) la de Palou i 
M ~ a t a . ~  El bisbe també va cedir a la canongia de la Seu barcelonina varies 
parrbquies (entre d'altres, Santa Maria de Llinars, Sant Sadurní de Collsabadell, 
Sant Joan de Sanata i Santa Maria de evolpeieresw (Villalba Saserta))," en el 
moment en que ambdues institucions, la Seu catedralicia de Barcelona i la dibcesi, 
trenquen la identificació que les havia caracteritzat. 
El comte de Barcelona sabem que havia posselt fins I'any 1108 el control de les 
urapellanias» de les parrbquies de Sant Pere de Vilamajar i Santa Maria de Caldes, 
moment en que decideix tornar-les a la dibcesi." 
Una quantitat no menyspreable de parrbquies estaven en mans laiques posseides 
per feudais que controlaven com a senyors eminents aquestes institucions eciesibti- 
ques. Era el cas de Mir Geribert i, posreriorment, de la seva esposa, «Guilia», els 
quals detentaven la possessió de les parrbquies de Sant Pere de Bigues i Sant Esteve 
de Palaudaries." També posselen parrbquies Albert Bernat senyor de la parroquia 
de Lli<&," igualment Ramon Sunifred controlava l'església de Santa Maria de 
Malanyanes I'any 1080, quan en el seu testament li cedeix la sagrera que acaba de 
crear." L'any 1088 Guillem Umbert i la seva muller donen I'església de Sant Celoni 
43. La documenració no ens parla deis fundador5 de les primeres p~rrbquies al Vnll*s. No és 
probable que fossin la iniciativa deis feudals, donar que en el moment en qucd birbat intenta recuperar 
les esglésies que d n  propierat feudal. aquestes encara no han esdenvigut parrbquies. Per tant la 
iniciativa va venir del mareix bisbat a. esxnt mcnyr probable. deis propis vilatans. 
44. Vegeu supra nota 42. La referencia documental és: A.C.A. perg. cancelleria Berengucr 
Ramon 11 n."-19 (10851. 
45. A.C.B. Lib. Ant. vol. 1 fol. 17 ¿K. 30 (1104). 
46. A.C.B. Lib. Ant. vol. IV fol. 140 doc. 343 (1 108). 
47. A.C.A. perg. canc. Ramon Berenguer 1 n." 226 (1019) 
48. A.C.B. Lib. Ant. vol. 1 fol. 72 doc. 202 (1080). 
49. A.C.B. Lib. Ant. vol. IV fol. 72 doc. 202 (1080). 
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a Santa Maria de L'Estany.'" De la mateixa manera l'església de ViUaler (Parets) era 
propietat de la descendencia de Guifré l'any 1044.'* A alguns casos és la mareixa 
Seu o el bisbe qui concedeix en usdefruit a laics algunes parrbquies com a feus. Per 
exemple, i'any 1060 ~Guirlabert episropw~ dóna en feu (uperfeuow), entre altres, les 
esglésies de Santa Perpetua de Mogoda, Sant Sadurni de ~Palatio Dalmanlan 
(Montornks), Sant Andreu de Samalús i I'església de i'Atmetila, inclwnt eis seus 
respectius delmes, aixi com les parrbquies de Sant Feliu de Codines, de Santa Eulalia 
de Roncana i de Vilanova de la Roca," de tal manera que els seus feudataris, que han 
fet I'homenatge, cenen i'obligació de complir deutes feudals com l'alberga o nodrir 
I'host del bisbe: ustabilirat in bominiatem cum ipro predicto episropo in bo~ter et in 
cavairatas dum uiuwfueruntn. Com es pot observar, el bisbe en un dar  ilenguatge 
feudal es serveix dels béns eclesiAstics per convertir-se en un senyor feudal 
més." 
En altres casos les ~ a r r k u i e s  o es~lésies aue no havien arribat a esdevenir 
.. 
parroquies estaven en mans eclesiastiques. pero no del bisbat. sinó de rnonesrirs. En 
el cas del Valiés Oriental era importani la preskniia moral i material de Sant Cupat. 
En el segle XI el monestir tenia autoritat sobre les parroquies de Palou, «Aqualba» 
(Guaba), Tapioles, Vallgotguina, «Pertegatio» (Sant Celoni) i «ValJeofredi»." De 
menor importancia era la influencia d'aitres monestirs sobre el domini de les 
parroquies. Sabem del cas de Sant Pere de les Puel.les que controlava I'església de 
Santa Maria uMontis Molonis» (Montmeló) des del segle x." 
Juntament amb la concessió de parroquies a institucions eclesi&stiques, també 
era freqüent l'alienació d'esglésies o esglésioles, ja per propia iniciativa del bisbe o 
per usurpació laica. Per exemple, l'any 1005 " el bisbe «Aeciusr concedí a Guillem 
I'església de Sant Marti de Martorelles a canvi d'unes terres dintre d'aquesta 
parroquia; església que será objecte de disputa després de la seva mort, I'any 1028, 
entre I'esposa de Guillem i el fill d'aquest, «Moronem Gui l lemi~.  Casos semblants es 
repeteixen posteriorment. L'any 1041 la Canongia i el bisbat, conjuntament, van 
cedir a Guilia vescomtesa i al seu fill un feu del bisbe («ipsumfeuum quod Eriballus 
episcopws ibi tenebatrf," composat per quatre esglésies (Santa Maria de Llinars, Sant 
50. Regesta del document a P o ~ s  1 GUKI. J M. lnvenrari dels pergamins de l'arxiu histbric Fidcl 
Fita d'Arenys de Mar núm. 8, pig. 11, Barcelona. 1984. 
50 bis. CSC vol 11 núm. 572 (1044) pagr. 235-237. 
51. A.C.A. Lib. Ant. vol. IV fol. 157 doc. 169 (1060). . .  . 
52. La xfeudaíi tzuió~ de l a  jerarquier ieligioses va rer un fet generalitzar a l ' l pxa  que a t e m  
tramant. Veieu Duby, G. Gvrrremr y ramprrinor. De~dno l lo  inicial de la economía rvmprn (500-1200) 
.. . . .  
Madrid. 
53. CSC vol. 11 núm. 710 (1083) pags. 373-374. 
54. L'església de Monrmeló apareix com un óé del monesrir desde la fundaciód'aquert. I'any 945 
(A.D.B. vol. VI1 fol. 293). Torna a apareixer t'any 991 a un document de confirmació de Mns del 
monesrir (MAS. J. Noter birtdvigurr del birbnt de Barrelona vol. XllI pags. 266-267 (9911 
55. A.C.B. Lib. Ant. vol. III fol. 32 doc. 432 (1005). 
56. A.C.B. Lib. Ant. val. 111 fol. 10 doc. 15 (1028). 
57. A.C.B. Lib. Ant. vol. 111 fol. 47 doc. 132 (1041). 
Jacob de Sanata, Sant Sadurní de Sabadell i Santa Maria de ~Llolpeleresu (Villaiba 
Saserta)). 
Totes les dades abans mostrades evidencien fins a quin punt a finals del segle XI 
havia confusió respecte a la finalitat dels béns eclesihstics i sobre el dret de possessió 
deis mateixos. Indubtablement és innegable l'intetés de laics i eclesikstics per contro- 
lar els beneficis materials que generaven aquells, ja sigui a través de les sagreres com 
dels tradicionals delmes i oblacions que rebien les esglésies: 
xet... cumprimicis et oblationes tantum modo ar luminarias qui ibidem 
debxint aut ibi a quoque collate furrint ab integre) 
Calia per sortint-se'n d'aquesta confosa situació una nova actitud davant del 
paper de la jerarquia i dels béns terrenals edesihstics. Aquest nou enfoc va venir de la 
reforma que a altres bandes estava ja endegada per una nova filosofia (la reforma 
gregoriana), que posava en ordre i pretenia purificar I'ús de les propietats de I'Esglé- 
sia. 
A Barcelona va tenir com a representant més destacar el bisbe Sant Oleg~er , '~  - 
famós i sant per la seva iluita contra la cotrupció. EU va culminar una ofensiva per 
regenerar la dikesi. En el seu apostolat com en el dels qui el precediren i proseguiren 
com a titulars de la dikesi de Barcelona, la majoria de les parrbquies van retornar al 
control diocesa." Retornaren a través de noves consagracions, la majoria de les quals 
van anar acompanyades d'un canvi en I'aspecte físic dels edificis que, en moits casos, 
ha arribar fins a l'actualitat. La construcció de les esglésies romaniques degué 
reaiitzar-se aquí, al Vallks Oriental, en el periode que va des de 1070 a 1125, en la 
seva major part; practicament al mateix temps que a la testa d'Europa, seguint 
I ' e s ~ r i t  reformador que venia de la Borgonya (Cluny) i de Roma."' 
Es aleshores quan Europa es va quedar «revestida per tot arreu amb un blanc 
mantel1 d'esglésies».b" ladocumentació queda pales l'entusiasme laic per coi.labo- 
rar amb aquest engrandirnenr de les fabriques de les esglésies a través de les 
donacions que es fan específicament per a les obres de construcció. Amb un esperit 
gairebé comparable amb aquel1 que anima la construcció de les grans catedrals del s. 
'18. Vegeu rupia nora 56. 
59. Sobre Sant Oleguer, vegeu KENNELLY, K. qPur cit. pa 136. 
60. El birbe Oleguer va consagrar les esglhsies de ~o~sabedef i  1 1  133) i L'Atmetlla (1 123). entre 
altres. Foren conragrsda abans pel bisbe Beren uer, un alrre gran batallador pels interesros diacaans, 
Corió d.Aval1 1 1  104), Palou (1103) i ~ a r t o r e k r  11 105). Alrrer onsagracions sán posieriors; cifra: 
Cnrilrg monuncntai ... vol. I/2 passim. 
61. Segons Dueu, la recuperació de les erglésies en mans laiques va mmeqar entorn de l'any 
1100: Eronomia t u r d  y vida rampt~inn en el Occidente Medimal Barcelona. 1973. pág. 231. Sobre la 
reforma gregoriana i Giegori VII, veieu SOUTHERN. R.W. La finnación dc Id Edad Msdin Madrid. 
1982 phg. 26. 
62 Es una frase del cronista de I'hpoca Raut Glaber, ctrada per LE GOff, J .  La Bnja Edad Medu 
Madnd. 1982. pag. 26. 
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xirr, eb potentats laics concedien en els seus tesraments quantitats destinades a la 
construcció de les ooves esglésies. L'any 1055 *Bonifili Aurucim, levita, concedeix a 
«Sancti Stephani de Pafietes uncia 1 ad sua opera».63 L'any 1067 RicheU dóna 
«Ilkaficios de uino ad operan de I'església de Sant Iscle de Vilaller.M També I'any 
1058 «Adaleidis» dóna en el seu testament dos mancusos a Santa Maria de 
Cardedeu «ad edifitio de ecclesian."' Més endavant, l'any 1077. «Entengaudi Sama- 
rellin testa i fa una oblació a S. Pere de Vi l a rna j~ r .~  Tota aquesta munificencia 
envers la construcció dels costosos edificis de les esglésies es prova de I'auge econbmic 
d'una epoca a la qual s'abandona el sistema d'autoabastiment per entrar en I'espiral 
de creixement.b7 Perb també ens mostra la nova actitud que poc a poc s'anira 
difonent dintre de la societat i que continuara durant el segle Xi1. 
paral.lelament a aquesta febrada constructora, el bisbat comensa a actuar. Les 
noves consagracions dels edificis van acompanyades de la imposició de I'autoritat 
bisbal sobre les parrbquies. La catedra episcopal liuita aferrisadament, utilitzant 
I'autoritat i el prestigi espiritual que posseeix i totes les vies jurídiques per recuperar 
els béns que li foren propis anteriorment. En aquest sentit s'ha de ressaltar el cas que 
bem tractat anteriorment sobre les parrbquies dominades pet senyors laics, que la 
dibcesi, no sense problemes, va re~uperant.~' D'aquesta manera el fenomen parro- 
quial passa altre cop sota la ferula episcopal, després del periode de ferro en qué la 
corrupció i el desordre I'havien abocat. 
63. A.C.A. prg. canc. Ramon Berenguer 1 n." 259 (1015). 
64. CSC vol. 11 núm. 660 (1067) pdgs. 324-325. 
65. A.C.B. Lib. &t. vol. 111 fol. 60 doc. 171 (1011). 
66. A.C.B. Lib. Ant. vol. 111 fol. 62 doc. 173 (1076). 
67. Ja ho observa d'aquesta manera BONNASSIE, P. Cs8nlunyn mi l  al>yr rnnra vol. 1 Barrrlonu, 
1981 PP. 419-424. 
68. V~gru ,obre el nntrix la notu 20, 
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